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ET MOTIVA 
JN · PROC. ECCLESIASTJC/E, 
f5 Regit J urif diétio~is Ci'?Jitatis Cefaraugujl~ 
/up.Jolutíonc Juris Pontagij, in tranjitu 
Pontis wlgo de G.all~go. 
Ann. 17 4 1. 
JESU-XPTI. NOMINE INVOCA To.· 
Ttentis , con.tcntis. Pronuntia-1 
mus, fentcntíamus,& declara~' 
mus : Compctentiam Judids· 
Srecularis, locum babc:re , & -
de jure , & foro proceden: ;,1 
rcél:eque , ac in fuo cafu , Prz~· 
fell:um , fcu Admin~fhum Ju; 
, rium , & reddituum Regaliurn' 
hujus Rcgni , ac hujuf modi Civitatis Prztorcm , po~ 
tuiífe dccerncre excenfionem jucis poncagij, pro eran~ 
fitu Pontis fuper flumcn vulgo de Gallego , jam alias~ 
. fodiél:i , & impofiti omnibus tranfcumibus per dic..\ 
tum Pontem, ad omnes vicinos, & habitacores hujus:· 
Civitatis, cujuícumquc fine conditionis , &:: llanls~ 
camque in EccleCiaíl:icos , & Scecul;ires cxequi in 
ipfo tranfitu, uf que ad condufionem fa.bricz pra:fati . 
Pontis: Et infimul , attento· Regio mandato Nobis 
ipjonéto , fub diebus decimo oélavo Oll:obris clap!i 
anoi millcfimi feptiogeotcfimi quadragefimi , ac 





pcr tclliino~_~um.. cxhibJto; declara mus, ,quod jnte..: 
rim non íl:at p1er Nos ,. a~im1plere ca , qu~ de foro) 
v~l alia.s faccre ·tcnemur, Neuuam partium in e·xpcn-
fis condemnanJo, demptis fcx: Du-catj'S pro falario · 
DD. Conlulcotium,-in quibus panem viclcicem con'1 
de.mnamt1:s; .&Jtardcc"'4ram4s .co mcliori-010~0, ~c. " 
~ ' " ' .. 
· tD~Jefeplnu M1trti~e?\ ~hio~ 
r C(mctllarius Compet-entiM. 
EX eo, &: alias~ lkctiicn · ~·ut-cx Aétis liquec ,.per Catholicam Majefiatem D.N. Re_gis f~liciter 
icg na.ntis, vlr tute lJecc.eti ,&irclli-per&ceUentifiim um 
D. D. Jofcphum Patiño D. Joanni Antonio Oiaz de 
Arze,tu.nc Pr~fc4q,~{e~ ~~t:ílli;nitho jutiumRegalium 
h,t,tjus R~gn~ ÍU~· die 1.1 .• M~r;tijianni 17t 9. tnandatum 
f}li,t, injtmólt;i11J ~ ut: e~ ,01  ., q'.li~d Pons Auminis vulgo· 
'Je . G-cd{ego jq ~i0.rrrn;~1¡11lc ttacnfeuntium benefidum 
c~nílrutlllJ.S .~~eau~ iaNqnichatur, ~quutn; & ju(~ 
i~u~ erai , -0._t • ip.r~ J1Ji i:'.<1o{c.r,vitione • & refedionc . 
9mries cµ·}\l{(:umq~ Q;it,-QS, &; <:ondition_i$ clCiikrentt-
PP.r ipfm;1uranÍC.\ln~e.s ~9b,tr~bucreot) Ícrvatis req~ali, 
t;nc , ~ mod-0 mious 1>n~iofo, & }~fiv.o, pe.out in 
l>ontc 1ignco vplgo , de '.(a/;/Jis hujus CivitAtis , & in 
vonfir~is Jn _Ci:vica:vibJJ$ lUerdenfi, &: de Frttga prac_. 
ticatur, releva~9 -ab hoc oncrc, rc:g;lH reiatio uf que 
~une ~non ,fjpc n~t¡\·~ili ,PJí?judicio, in ejus.man·uten,, 
tion.c, l3{ 1cfo~.i9nc gt:a-vatQ : .u,t t:QtUlll convincitu( · 
ex ipfo Dc~r~<to io Prr0c/txhi.bito fel.71. _ 
It1 cx~qll!ÍGn<:zn. ~PjJ.Js R~gíj mandati incurohcns . 
pr~diétu~ Pr:tfeél:ds , fcu Adminiller D. Joannes_ 
AntoQi!-,1.s Piaz d~ Arz·C, prtevia· iofo.rmat,ipne: juris 
Pqntagij fuper Pontibus lignco vulgo· de Tabl"s hu~ 
j~s Civiiafis, ac fal>d~atis in lllc:r.dcq_fi, & 4e Frag~i.~ 
de.. ~-. -4 
. - 3 
dtcrcvit fub· die t7:~prilts c]uídem annl 17i9. üt 
omncs tranfcuntcs pet Pontern fluminis dé Gal/ego cu., 
juf~umquc ilau1s; vcl conditioois cxHl:c:rcnc , iolvc~ 
, tcnt quotani, fcu taxam pto Pontagio in Decreto 
ilabilitam, f crvata 11toportionc in ipfo c:iprcfs¿ nota~ 
ta , cximeodo ab hoc oncre , feu jure Pontá_g!j om, 
ncs vidnos, & habitatorcs hujus Civitátis, eorumquc 
Plauíl:ra, .& Animaliá, dummodó corumdctn itet , 
non cxcedcrct , ul'tra, diíl:antiacn quatuot Lcucarum, 
quo cafu, prrediéh eicmptionc frui neutiquan1 ·poífc, 
mandavit , ut totuOl rcíultat ex fuo Decreto· in· Aétis 
pr~f en tato fol. 8 3. · 
, · Publicato hoc Decreto; cadcm di" ,- ut ex Allis 
Gonll:at fub fo/ 87. dar. ttiarn ex iptis, abfque contrá-; 
diél:ione, convincitur • cxaetum jús Pootagij a ttan-1 
feuntibus pE.ediéiu111 Ponteen, fiv~ Laycis, íive ·Seclc-1 · 
fiaíl:icis, tam Sa:culadbus; quant Reguladbus, dum.; 
uxat iodultis vkinis ,-& habitatoribus utriuf quc O:a., 
tus huju~Ci•itads, cum limitatione in Decreto con~ 
t~ota , uíquequo ·in mcnfe Auguíl:~ añni 17 j '}. pe( 
r~pidum, vioicntumque impctum füíminisde Gal!eg~ 
pacs ponti~ ip6us lignea fuit ·'Violcntct avulfa; ur to~ 
tum .rcfoltac ex ,dcpofiiionibustcfiium pro Regia Ju"' 
rifdié1:ionc fap .. ~rt.i 9. fol. i-1 S· ii6. '-31· z+1· i56/ 
2.6S. 2.8 3. ~ 304. ac iofupct ex íchcdulis ab ipfa proi · 
duétis fob fol.~n. 9i. 93. 94· 9'S·l?" 96. . . " .
. , Agnoíccns folettifsimus hujus Regni aéb.ialis 
Pr~feétus, & Adminiíl:er jutium , &: reddituum tcga~ .. · 
lium D.jo(ephus del Campillo; & Cofsio, qtt~mplu~ 
rima damoa foborta in avuUionc ·Pontis, tum ex 
fuf pcnfionc-publici comcrcij , tum dcnique ex díffi1 
cultatc uanf portandi , fcu naoívchcndi mete es, &:· 
fcud:us · bujus Civitaris, nulla intcrpofica mora 1 dt 
pizfads damnis, fumm~ vigilantia in promptu ntéj · 
. de~ 
f! 
· .. ,. . .., .. 
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dclatn adhibcret , novum cotlíl:r u ere P~ntem lig~ .. 
ncum curavic ; ita ut intra bteve uium. mc:nfium f pa .. · 
tium Poosconlhul\:us, ac uanfitabilis apparuerit, ~­
in iptlus fabdca fummam oél:occmacum librar: Jacc: . 
ex jure Pomagij in antiquo avulfo a uaníeuntibus 
exaélam, & cuíl:odicam impendit. 
Ha:c levis fumma junéta cum folcrti induílria 
p~xdiéti Przfell:i., incboatum opus, uf que ad pcr-
f~ll:am fabrica: corsíl:ru6tioi:icm {ufficerent, nHi pcr' 
qovos flumiois pra:cipitcs ímpetus in zílationc hye~, 
mali pra:fati anni,fuccefsivis Lignorum avulfionibus,_ 
alijf que incommodis, & danrnis, n~va PC?ntis Hn1c ... 
tura laceratetur : Hinc · omnibus pcrpcnfis .ab. ante 
dill:o Pra:fe~o, ac inGmul, q.uod in regali a:rario 
nullx fopercrant facultates ad cooclufionem fabricz; 
zquiiativc providendo, ac prnut· m 1n·tic. +7· rcgalis t 
inltiu&ionis AdminHhuum jurium, & rcddituum 
regalium dif ponitur ; cum eadem tcndentfo prrediéti. 
Regij mandati fuo immcdiato antecdfori indi~i, pe~ 
Decretum diei t j. Scptembris anni proxime. clapfi, ., 
m~udavit: exigí jus Pontagij ab _ omnibus Perroriis' · 
fuie exccptione, earumque Plaufhis, & Anim~libus> ¡ 
'in i~fo ttanfü.u Pontis noviter conftmlti, fine przju .. 
dtcip pqetenfre c:xemptionis., feu libertatis, tam vid..; 
~o,rusn huju~- Civitatis ., quam comrn9rantium in ~ 
illius fuburbijs~ & vicis: U(que vero ad c:onc.lufiogcm 
fabdca:, & durante novi Pontis coollrull:ionc; uc 
, ha:c omnia r.efulcam ex przdiél:o Decretojal. 71. dor. 
Hrec gencralis, ac ~bfoluta indill:io juris Ponta~ . 
gij, omoib.us indiCHnél:c Poncem tranfeuntibus; cum ;. 
pcr Exequtorcs Sa:culares deputatos) tam~ a Laycis> 
qua1'\ ab Ecclefiaíl:icis utriufque íl:atus , hujus Cívi-, · 
ta.tis vicinis, in excqutionen1 traheretur : Vicarius 




matione exaétionis jutis Pontagij ah EccléGaílicis 
utciufque íl:acUs in CivícaEc cornmoraotibus; eorum~ 
que Animalibus, &:. Plauthis) pcr fuas Litteras Prre1 · 
fc:l'tum cum commin'3tione exhorcavic , uc a cali im~ 
pofitionc , vc:l exc~ofionc juris Pontagij ad omncs 
\1icinos ( Gnc exccptione) hujus Civitacis, quam cii:o, 
defiH:crct z Aíl: Prxfcd:us, fuam fove:ns jucif C!íétio 1 
ncm ; ·non obíl:amibus Litteris, ad H,xam dirimen~ 
datn, alias formationis Competencia:: cum nomina~ 
tionc Arhiui ( prout moris cO: ia hoc Regno}~ Pro~ 
viífori dircxic; cui Littct'6 fr)r:mationis Gompccemia: 
~ntimac~, per Cuas refponfivas , cum nominatione 
Arbicri , comentioncm conteftacus fuit. 
Hioc intimads rcípeél:ivis nominationibus, Ar~ 
b.itris a J utiídi.ISl:ionibus clc:étis, ipfi; partes, (1.. u J uri[.; 
dia:iones cootcndcnccs citarunt; cu~que intra pra:"'1 
cifum tcrmioum quinquc dierum a fods prrefixum, 
neq1Jc Jurifdiél:ioncs fua jura deducercnt, oequc Ar1 
bitri fentcntiam protuletint: Cauía ha:~ , per legid .... ; 
mos fori cramiccs , ad hoc Tribunal rite , & rétte foic 
dcvoluta, ubi'citatis dcnuo partibus (pi:Óüt morís dl} 
vifif quc, ac, mature rccognitis utrarumquc proba~ ~ 
tionibus ,.ac juribus ,-& Advocacis audicis: decermi1 ' 
11ationem pr~ccdcntem intra tempus Cancellario i 
foris pra:Ícript~m , obtemperando regio mandato,~ 
(de quo in aétis hujus caufa:) cum concordi DD.; ~ 
~on.íulcntium folfragio, .aífumpfünus. 
Occi[sio hktc in favorcm .Regia: J uriCdiaionis , 
ccnmanata, ju.ridica , ac legalis fuadecur, perpcoGs 
mature, rationibus, ll:ylo, & DO. fuodamentis, in ~ 
Tdbunali pra:habitis, & difcufis: Etenim cum in. ea , 
Canccllari.us non pofsit extenderc manum , & Juri(_,·.· 
did:ionem, nifi ad ea , qua: exprefse continemur in · 




quod contentioni'imfam dedit, cum lit Arbicer ju';.; 
Jis;uc notantFratlcesdtCrnnperent. q. 5. n. 10. q. 17.., 
7i.6. v q 66. 11.1 S· Porrolesú1 /or.l. de Compet. n.34. aa 
multoties ira in ipfo judicatum invenicur, uti confiat 
inccc a!ios c:x Proc. P1'ocuratoris Ad(lriEti V1litt de Cajpe 
11m10 i 6 90.apud lllu(lri{simú D. rJJ/Bla{tum Serrate in (uo 
' fR . e:1}fl· fol. 164. §;En el 1"into punt.o dortProc. Promor. 
Fifcal. BpifcopiJllerdenf. in eod. rJ.\ege/l. fol. 196.· §. N ec 
ob/Jat in fine : Proc. íFromot. F~fcal. T uro/en. in (]{egr!fl9 
D. Peralta tom.3. pc.g.310. §.Ex eo,& alias. Et in Nof.-
~ ro Regeíl:. fol. 130. ~· Ex quibus 01rmib1Js : . Cum in 
l..irteris formacionis itlius, Pra:fcéhu, fou Adminiltea. 
jurium, & reddicuum Reg~lium, extcnfiooem tnao~ 
datam ~ & cxcqutam jtuis Pontagij pto tranfitu Pon~ 
tis fupcr flumcn de Gallego, jam alias indiél:i , .. ad ,om~ 
ncs vicinos, &: h;a birarorcs ·hujus Civ.itatis, cujuí~ 
~umque fine conditionis, & íl:atus, privative D.Nof~· 
.tro Regí pcrtiocre conceodat, ufq'uc ad concluGo~ 
nem fabri ca= przfad l?ontis: ut ex ipfis in Proc. coran1· 
.Arbiuis foi . s. inf piciwr ,'ibi: Sin e(pecial orden de-S.M • 
. y contra/u i·ntenlivn expr.ejfa, de ,cuya ,pote(lad m los cafo1· 
de ur:{,ente nea(Sidad (como el prefente de la' eflahlecid<f 
indi/lima impo(icion del Puente de Gallego para la conciu-! 
{ion dt Ju fabrica) es induJJitablemente pri"patilJo el cxte»~ 
der , o ampliar los I'ribuios, rt.fl'c. · 
. , Cumque ex Dccreco przdid:i · Prxfeél:i , quod; 
contcntionem íufcica~it, regiílrato in Aél:is fol. 71 ~ 
~que ·tnan4etUr' • ab omnibus .fi.ne cxceptione.Pon~ 
tero craofeuntibus, jus Pontagij exigi, quoufque fa~ 
brica ipGus duravcrítibi:f0/.7i. !Ve)Jia mandar, y man~ 
do , que /in periuiclo del" exempcion, que pretende tener.' 
tjta Ciudád >')' /us 13arríos; defae e/ dia 15. _del 'ºrriente, 
y por,[ tiempo q~;e dute·la fabrica , fe cobre generalmente, 
y (in excepcúm alguna d derecho de Pontage t n. el .Puente, 
d~ 
_7 
.Je Gdtlego Je todas it2r Terfonás; iJ3elliaf, y Carrua.ges que 
pajfaren: merito detcrtninátiorictn noíl:r.lm in favo:: 
rem Regicr J urifdiél:ionís ; fopct extcnfionc juris 
Ponragij , ufquc ad tonclúfionem fabricz prccfati 
Poncis , conccpimus , poHhábitis dívagationibus-
panium ex earurn fchedulis iefoltaotibus t qua: cccc~ 
a noíl:ra infpcétione ptorsus funt ~licnx. . . ' 
· Sub hac przvil; & non ínúrili no ti tia íly li hujus 
rribuoalis j devenitur imtncdiatc ; & oppotcune ad 
qua=Hioncm . julis , qtúc · contcntioncm c:xciravír; 
Unum enim hoc jus Pontagij, fiv·e veél:igai; quod 
ex tr~nficu Ponds perdpitur ( portorium in jure nun..; 
cupatum leg.f um in piures, ~. '.penult . jf Locat. ) fit pro~ 
prie; & rigoco~·e gabella j 1 vcl tcibucum,' án vero de' 
tcgalibus, ·privativé D.~Regi pcrtiocntibus ,· nullani'.{ 
. que f peciem,, feu imaigineti\ fer'vitutis redole: ns? Coni 
tcndebac cniro Ecclcfiaíl:ica Jud{dilHo éonnumetarr 
dcberc intcr o neta , áut impofitio.ncs , qux ut ab Ec~ 
clcfiafiicis éxigi valtret .fine lzfionc lmimunitaCis~i 
przvius Illuíltifsimi O. Archiepiícopi·, &. Cleri con-: 
funfus, ~liaque rcquiGta ab A A. pafsim atiimadverfá· 
tx "P· Non minuJ +~ & cap. Adllerfus 7. de lmmunit. Ec1 
cle(o de quib1u Card. de Lucá in Mi(cell. dije . :z.. n. 43 / 
Paoimoll. dui(. 6. annot. t. h. 33. l.7 (eqq. Cafiill. de, 
Tertijs cap.9. naiS. 1:Jerjic. fl>rimum ~qui(ztum, Balma~ 
feda dt lolleíl. ql4ttfl. í ~· ti. 18. Guticrrcz de Gübeil~ ' 
quttjl. 9.,,, n.41. Azebcd. in leg. t l. tlt. 3. lih.1. tzo"P.rrcop~ ' 
n. 7. przccdcte. debe rene : Jutif díé1:io vero Regia 
nullam in fe indicerc rcllri6Hoocm naturalis liberta..¡ 
tis, fe 'd.potirts jus hoc dcfrendcrc a JuHicia rernunc-; . 
rativa d:tmni illati pcr tranfcuntes; in quorum benc-1 
ficium ; & uciliutcm coníl:rud:io j & confccvatio 
Pootis cedcbat: juxta tegulam cext. in leg. St'cúndu111 
naturam, cap. ~i fentit; w-c:. r/:7_ ltg. 2., C.:t1d~ de brimumt-.' 
nemini conced., . .Pr~ 
f! 
.g 
,Pro u.traque Jurif diél:jone:, qu:inl'plmima aclmi~ 
nicula io fo~o, ac fundamenta in jure , in fui ciefen..; 
fiooein , Cllmul..na , ac -pondera!ª fue~e : V c: rum 
pmnibus ferio iotrof peltis, in fav9rem Rcgix, ·pro-
'1ijt refolutio ex meri.tis fc,qt,lcntibus : Agnofoimus 
~nim dilidium ínter .AA. Canonif\a.s, & Civiliflas in 
q~.a:ílione: ~n Clerici reóca·ntur ad T~xas, Co1itri-
butioncs , & Collcltas , pro rcfoltionibus ,. aut novis 
coí:iítmd:ionibus viarum 1 Pontium , ·& ~Mccnium, 
alijf que fimilibus concemcn.tibus publicam nccafsi·~ 
urem , vcl tltilita~em, adco ut <le commodo pauici..; 
pene eri.am ipfi Clerici? DigladianqQ pra:.fortim intcr 
fe, retento hQc thcm~~e: ~An difppfi~i~ Juris .Civilis 
inlrg. ad · i~{hu8ioñes,CI;~. de S~cro/ E.,cclt/ fit ,,nccne; 
correél:a per Jus Canoni~um? ut _notat abop.de .Card~ 
de .. Luc. i~' 1:elat. íJ\.11~ .. CU:r •. in·JJot •. unic.: ~o/J. difc. 3 ;.: 
. ' ' 
'ti, nu~ s. . r# :: ' ,, - 1 . "'' 
Nequ~. i o not~fdr , difco.rdiam h~nc fadere ~dif..; 
1:-inft!on!s-fobfe_quent,is paísim c;,oncil.iari: ubi cnirn 
$ujuf mod~ expcpf~ p,rimarió refpiciant puhlicom.;,&; 
1 ,q.niverfale ~ot11mo.dum , ita ut taxa ,, vel.co:ntriburio 
.affici~ t g~oeral!ref , _:3w inqíffe(eorcr .. Qmncs.Loci Ci-.1 
;ves, & l!Jcolas ·;_ ~U!IJ _<:·olleéta perfonal¡., . vd rnixrn, 
llcer ·acceífor.~~ " ~fecuq~ar.io emmanct .. uiriliras pri'"I 
v,ara ~ E~deGaUi~os ad· e:uum foluti;:mem non tcne~ 
.ri; Ge p~.cius ~ecc:pta qppi.oio, ( przcipuc apucl DD.· 
Can<;>oiíl:as) .quot-jcs no~, c,qncununt jlla .. quinque, 
v l fcx· r,cqu.ifita~ defqmpta: cx celebd c:o.nf. 3. Abbatis ., 
in materfa mag.HlraU; cui ex diametJo oppugnat , in 
hJs Hifpaoia!um Regn~is/.11. tit, Jd••· 1~ recopil.~·etfi 
plurcs dif pur.ent: Anex defc~q potefiatis po(sit.Cle-i 
r~cos ligare cjus difpofjtio, quibus plen~ .m·a·nu.occur~ 
tJt Caíl:illo dt 1 ~rti1s cap.9. ti n :z.z. , ujqu.e.ad 2.8. •, . , 
.. Ubi v~ro_~gi~-ur_ 4~jllis Taxi~ , vcl Conuibutio~ 
m-. ~ 
·9 
nibus, qure 'fiant pro cnuntiatis p'ublicis opeti_bus,. 
principalitcr , ac pdroadó refpiciemibus pdvatam 
commodicacem rariooc prctdiotum, vcl pro corum 
~ultura, auc confervatiolle, ·five pro 1ecollclHorie~ 
& aipo1tatione frn6l:uum cum fimiJibns; quamvis 
conÍC'qutive , & fecundario adGt ucilitas popularis, 
vcl publica: EcclcíiaiHcos ad contribuendum abfquc 
lccfione lmmunicatis , tore ad(hiétos , dummoda 
taxa , vcl collelta fiat ad menfuram , & prQportio.., 
. n~m prxdiorum , qua: commoditatcm reportant> 
illo namquc cafo Cledci non confidccantur tam-: 
auam tales, 'fed camquam poífeíforcs iilorum bono~ 
rum , quibus potiús , quam Pcrfonis., o~n ~urata· 
qualitate poíleíToris, onus ineíl: : Confonat huic ex~ 
~temo difünltionis releta: a Card.d~Luca in Mifc~llat1~ 
di(c.2.4' n.4:z.. in Hifpanial.1i.tit 3. lib.1.recopil. · 
. • Sed neque uoum , ncquc alcerum e~unciata: con~ 
ciliationís membrum cafoi , & contcotionis faél:oa 
~pplicabilc, ac conforme nofcitur: in ambobus cnim, 
, prcediél:if quc cccopilatis legib~s , agitur de ,Gabc:lla> 
Cóntributione, auc Taxa compartitis, &: coall:ive pe~ 
oiµocs Ecdefiaíl:icos, Ílmul cum Laycis peifolveo~ 
dis: Undt cum in~primo, Immunit~tem violari, ncc..i: 
ne , ·tenebrofum appareat; ncuti,quam vero in fccun.:, 
do :, exinde Jb(dubio , in Pomibus fluminum Clcril! 
cos a collcltis !iberos , fe~us vero in Pontibus -atl 
. ~oi;nmunes fundos, in,Hiípania pra6ticari , uc tefta.J! 
tur Balmafoda de Culteél d qutifl .. 19. n.z.o• . 
Nos vero in .diísimili prorfus thefi verfamur! 
Eceoim non in jure coaél:ivo, fcd voluotado Pooca·~ 
.gij a tral)fcuntibus_ exigcndo, competentia fon,datur: 
Cui quidem, nec Gabcllx, auc Tributi form~, oc~ 
que nomen colle¿l:a: natur'alcm minucnds liberta~ 





qure violationem Ecclefia{lica? Immunit~tis non re.; 
dolent : bxc enim exem ptio , aliud non cfi , nHi 
qua!dam prxfervatio a damno in re propr.ia , quod 
accidcntalis introdull:io collelhrum , & publicorum 
onerum induxit , ita confcnando Perfooam immu~ 
nem in ptimxvo ihtu libenatis ,, pecinde ac !i Ga"'i 
bella: , & Collel\:x non adeffcnt ., ut advertic de Luca 
in d. 'l?ot. unic..Jub n. to. ~~ quidem immunitas paf-
fiva , .eíl: qua: przcipituc a facris Canonibus , non 
autem in ratione altiva ad Lucrum, & locuplcll:a-. 
tionem , nam bree po~ius damn:atur , ut in Cler·co 
negotiation ex cap. Q..ut1 mquam de Cm[ib. in 6. notacur. 
ab ipfo Card. in Mileflan. difi 5. a1n.18. · 
Per ha:c diícrntiva principia Immunitatis, def..; 
cenditur ad formalcm diffcrcrniam juris Ponragij ab 
omlll.ibus Gabdlis, & Tdbutis a pordlate Ldycali in .. 
<liétis, rigorose) & proprie fmnpds : L1 iHis er.irn 
fervüu:> inducicur , quia coaél:iv~ proceditur • nulla 
habita dittinél:ione Pcrfonarum; in illo autem , ra n~ 
tum a voLucttarie Pontcm tranfou.ntibus taxa Porrorij 
perfolvirur : in illis fumma Gabellz, ut plurimurn ' 
cedit in aug~entum bonomm Communitatis, vcl 
Regij Pacrimooij bcne6cium: in hoc vero ad con~ 
cluftonem fabticx ipfius Pontis: in illii, _io ratiooc 
aétiva, oulllim ,iJacur lucrum, aut locuplctatio , fed 
Úntum in pafsiva ·cogunuu EcdeíiaHid, occafionc 
ufos viéhaaiium , quz ipfis , corumque neceílari.e 
familix , congrua funt, folvcrc Gabcllas Laycales: in 
hoc autcm commodum reportant ex ufo~ & fcuitio~ 
ne Pontis io tr'anfitu. 
,Hin·c rimatis diverutatis fondamemis , Ícribcns 
C:J.rd. de Luc:a pro Communitatc Z\J.epe/ina difc. 1s6.' 
de regal, jub n. 3. 4. i5" 5. quin controvc:rtcrctur pee 
al,ccam pa1u:m, fcqucntibus vcrbis aífcvcrat :-funda, 
tam 
' 
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"'tam ejus intentionem Í'tl faculrate cxigendi Pcqa~ 
gium • fcu Gabellam paífus, fibi coóceífa pcr Ponti~ 
ficia indulta, qucc non ftdél:e incclligenda fuot , uc: 
1egulatitcr fadendum cit in materia onerum, & Ga., 
bellarum, quando coótinent ptivilc:giurn , & gra~ 
tiam induétivam fcrvicutis, ac relhi¿tíonem natu..; 
lis libertatis j fed large , & favotabiliter, cum potiur 
ex juíl:itia, quam ex gratia ha:c facultas conceífa fit, 
& tamquam pcr fcntentiam , fcu dedarationcm ejus,, 
quod eft de jure, utpote coocdTam pcr Principem, 
··' potius tamquam fuprc;.mum·MagHhatum, jufiitiam 
adminifhantem, quam uti Principem tollentcm jus 
rerdj; quoniam cum h.ec facúlcas conceífa fic corref-i 
pell:iv.e ad . onusléfcltioois toe Pontium dcfervien~ 
thi'm pro ufo adjaccntium Populorum, incrat de jure 
onus refetl:ionis per collcétam ex regula: /ecundum 
nMurarn , &e: ac hujufmodi Gabellre paiTuum non 
funt vere, & proprie Gabcllcc fodiélcc tarnquam oncea 
f upportanda pee Populos ad bench.cium PrincipÍs• 
. ,vcl Reipublicre , fcd taµlquam commodior contri bu.,¡ 
rio ex legc juíl:itire , facicnda pcr tranf euntcs pro r\':-1 
feltionc Pontium; &:. Viarurn, ex quibus commo~ 
dum ;repottant : H~cquc ipfa fundamenta diluunt 
obA:antiam difc. 131. de ~gal. iplius A. fub n.1+. ibi 
enim , uc animadvcnitur , cedcbac in beneficium 
Principis. Ludovifij, pedagium, ícu onus folvcndum 
ratio ne tranútus materialis ~iontifofcoli,feu V cntica~ 
ni , cujus paíf us erat dolllinus. · 
Ac ulccrius cvincitur diff~renti:e,nota : co qui~ 
licet pro bono. illo cotncnuni ta~gentc Eccleliaíl:icoJ · 
.folum in genere, uc reparatio Viarum, Murorum, t3f 
Pontium, contribucre .non·tencancur; fi vero Hlud 
bonom publicum, illos in paniculari comprchendat, 







ram , requ~ curo Layci's, abfque {mmunituis lxft~nc~ 
taxantm Cohe.l l. de ~cm. re~im urb. cap. 2. 8 n. 6 5. ergo 
ctfi ad rcparationcm Pontium fluminum,oó fine adf-
uill:i, ad folutionem tamen juris in ipfo Pomis tranfi~ 
tu peo commoditatc patticulari ufos, rcportata, com .. 
pelli poífunt, quin cocum libertas violctur: T um ex 
co , quod jus hoc d\: de Rcgaliblls ad íuprcmum 
P1íncipem f pclhos Ramircz de Leg. tf\ez. §.:z.6 . n.3 3. 
~um multis ; novreque ~omis íl:ruétura:, & .fab1,ic:e 
:· Dominus non doltitacur: Unde cum bree pretij coof~ 
titutio h~t ab eo, cui compctit, ut hoc cafU , & ·prz~ 
fcrcim rd ÍUí? , non debcnt Clcdd ccnfori gravati, 
quia. potius ~ quam datum ~ vel ttibucum, cenfccur 
pars pretij, id quod pro omnium commodo ,applica, 
'tur, ut ait Paul. CaHrenf. /ib.z. . conf 42 J n.i. ·· 
Tum ctiam, quia, cjufdcm na curre, & qualitatÍ$ 
1ell:, jus hoc Pomagij ~ ac ripaticum , feu ponodum 
~ fcapharum , ut obfervant Raro.hez ubi prnxif}1e, & 
Aotunczdedo11at.pan.3. cap. 6. n. 8. Hzcautcmj1Jra1 
ficut & caxa Clciicorurn pro Mediciji • & Chirurgis, 
ex coonaétu reípeél:ivo locationis·promáoanr, in quo 
· fucccfsive pie ti~ pr:dhtur pro . ufo , & frnitionc 
"1ci , commodum vero, & opcrl virtutc pretij, Anta-. 
nius Gomcz. lib. z.. l1ar. cap. 15 .·n. 'l-1· Si auccm cxpc..; 
·Jientia doccc , ab Ecclefiafiids cxigi per fcaphi·a~ 
·~rium collclta.m > leu jus ~arcagij 1 & pro Salario Me:..;_ 
dico1um , taxam a communicate inter Cives com..; 
,parcicam, quin offel)datur comen l~muniias; cur 
~la:fa c:xJolutíoác Poncagij pra!tenditur, nulla divcifi.-
·tatis adhibíta caufa, qua: mentís tccpidationcm in~ 
:<lucat? 
Hinc , in Gl llia indiíl:infre Clcrici non íunt 
cxempti a Ponrngio,, G ad reprimeodtlm fluminis im~ 




ur Gafpar KloKius·de itrar. jifa .• lib. i; cap. 77. n. 2.J 
ubi rcforc exemplum Pontis Argcn.timc , in cuju~ 
tranÍitu omoes, & Cl1rici, & quoquomodo .iprivll~.j , 
giati Pottocium folvunt. .. . 
Noll:ro autem in Regno per difpolitioncm faror~ : 
(úb rubric. ut Pedagia,t§c. ann,1j48 .• /0!. 1:z.1. dor. (!}'.(u~ 
ttt. (j)ei drecho de Puent~s a11n.1j:z.8 fa/.1 I i. dar. E.cele~ · 
fialticos ·,_Nobilcs, .Milites, Infantiones , ~liQf qu~, ' 
Cives, & homines~~Uquarum Villarum, immqncs.'. · 
· ac privilegia.~.os a Pontagijs, .&. _alij~ .e~aél:io~ib11s do.; .. 
cc:mr , .nec ju ti dice earu m,,lcgum coqcextu pcrfpcél:o:,; 
libc:rtatem hanc Clccicot-um alci(!tis or,igii;üs ; nctppc: 
ex dif poGtiooe·C;lnoníca, fubo~tam., valct ~i(ccpta;. 
¡i·; una \:OÍlll eíl: , & pat.ifort1lis fqr-9rurn de._ter{nina..,. 
tio ;.unumqu: privilegiµm zque, &: fub ead.ccp-.ora,.(.! 
i'ione eximcns illos , Noqiles,. a~ C<;I!~:Cras · couñ'-iara~ 
l?crf ona~, .qux a. facris c;a:Ponibus n~n funt cxc,P pea:~ 
ígirnr ab codem-fQ.nte immunitas _dedvatur : Q!o& 
uti.que amplius fuad-ctu:~ ex lim:ica.tione iplius Jort 
ann ~ t) is. ibi : Bn aaf.o que el d1ebo drecho de 'Pontager 
fa¡fimpu.éflo .par aEto ·de Corf-e ,, qua: ge.ncraliter omn~s 
~n Iege pti vilcgi,atos com.prehen~it-: . U ode fi:Ec~lc~ 
fiaHici , ilabilico aél:u-C1uia:· genccalis, a~ folu~iopcn\ 
P·ontagij tencrcntur, ficut &: alija pr;;ediéto foro pri..; 
.vilegiaci; .princjpium cxe.mptionis illoiu~ ~b. ipfis, 
fiQI Í:S dimaoaífc;, ~a ind_qbium; quamvis enim in Gu~ 
i:i~s~~miqup in Regno ccl~b-~atis,, bc_ac~ium .Ecclcfiaf~ 
ticutn:intervcnerit, neu.c.iquam; ·ex áÍsiíl:cntjum· uoi-{ 
\finmi confcníu, lmmunitas ftatus léedi poífet,, nec ad: : 
~folutionem·,Po:otagij compGlli: Curia cnim G~nera~ 
lis ,, utpote infcri~~ ~authoJitati Rom. Pr;;efulis , ac 
:dif pofrtio.nibus juris Ca09n,ici,nihil inn~varc valcbatiJ, 
-ficuc n'e(¡ue ptoduccre cffc:él:um in, lzCiooem Immu..;'. 
' nicatis., confénfos afsiftcntium Clct~corum Batdax~ 
!fi far •. fin! {~~.4~ .Apr,reketi[. .n.4,~ ~r:i.i 
- . - g ~~·4 
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~ ~~a autefn·h~c i~rá·fis Eccleílailicorum li er.; 
us, fea exem pt-io- de-regata rema'flf~rit , m~cne pct·· 
a:bolitionem futó~u-m1 _hujus Rtgai: ultr.a quod ex fe-
rie Oecreti die~ 27. Junij ann.17-07. fiua.dctu.t.; eo qui~ · 
i!Hus,refotvaiio-tat}túmh\ód'Q ¡H·ocr.ahi valet ad Privi-
1~1~. Gl-eiticortu1ff\loorta ~ facri's C.lp,ooihus, ali jí q u.e 
fctsd-a·mcú}th pro ·~~ Judfidi~iooe h1 All'agatiooi~ 
bus jatis cnmulads ~ N&llríE inÍf>aétionis nón dl: inda1~ 
gat=c f €omporentta énim Jti:riídi<,'bionum :u.aice per~ 
~udr cafi.l'm :• ao- viot~tur' ror:-<i~aébionGm Ju~!s Pnn~a..:, 
gij ab-_fiet:lt-tiafhds ·corym· Caoooica Ip+munitas, 
Nón vero at1 'dutte:for-ale ipforum privilcgium, cujus! 
eogoit1.Ó , utpote tle rtgalib.us ,fpe&at ad Piincipcrn, 
ctiarn0 ·agitetui ~euril Perfanü ,Eed~lia!Hcis~ Crefpi 
obfer. fFn.3 9. S11Igad:' tlf Sufplic. ad-Santi(s. p.1. cap.1."' 
4'· n~ 1'3 4. Corti.id~dec~ 2 Si. n.6. ; , · • ~ · 
• !-ia?-0 -fon&amenu' , qúre"in :.jure diverfi6cant ju~ 
Po·n{ai•i. áb alijs Taxis~ Cótitt·ibutiooibus-, & Ga.~· 
iellis coa~iv1s1 Cltricorum , · omnem:. tr~pidationii! 
úqibta01 cvahe~oo~ in caüf.a ', aece·ma~di~'1rm.i ~prao·~) 
tica » &-obferv-ant.iá, qu~e~ a6Hsrcfultá1t· ~ Eccnim . 
fompcr, a~ quiná<> pro ·eotiílru&i~ne,.: aut raparatio~i 
ée PcH'nium, munimlnt: Civítatisf, alijfque pµblids~~ 
;c. univcrúlibttS:-.ifl·dig~ntijs,alíqtta• t.ax-a, f-en i~ viél:ua1 
libus {í{fa., fucn1bdt·Clerieke~al\:re, &indill:á:, pr~..; 
ceífernn·t ad e-aiilltn<fob:GUeatia'm, & legitimam. coac~ 
rio'l'le-t\1 Juris Canu1rid pr~f~típt-a ·r~quH1e-a-: qti a J q...; 
rifdilbóne Bcdc!{fatfiéa ex Pideéfsibu.s ab.ipfa cu mu~ 
Jafis, docet::ur: AR: ve-r~ fui· Ponta~ij impoíitu'm tran~ 
f'Ctlnéil1Us Pon-tés viulg0 de Tablas' ~ & de Gallego hujui~ 
Givicatis, primum íub ann. 17 t s. Cecuudum yero 
fub t 7 z 9. coníl:at ábfque contradiéHonc ab Ecclc , 
fiafticis utriufqae íl:-.icus ,-cmumque PlaQíl:ris, & Ani~ 
nuHl:>us , exaélhm ·fine Juris'Canonici folemoitati1 





'~d~iniíl;ru.u~ pra:6xas , ~ pcr quamplures -anq°'s. in 
primo, uf que nunc aute~ ii¡i fecundó, per depofitio"'\ 
f\CS 9. tefüum fupcr artic.9. ú1' 2.o. fchcdula: J11dfdic-1 
tJonis Regia:: ~od u~iqµc tolcratum_oon eífet, ne~ 
qtie t?lletaretur, fi viol'\~io~ctn Eccleljafl:icce.Immu-\ 
nicatis id redolcret, prrecipue cuin qt ex aélis animad, 
'\!CC~Ítur d fol. 91. ujque ad, 97• jus hoc r!Jntagij, foi(fe~ 
c!!'.~él:um ab i pf~ {tacu Eccl;flall:ico , pr9 peGudiqus , 
ad fua n\ace~la trapí~u~tibl;!S, MQp~íl:erijs, Hof piraJ~ 
Gcn~r~l~, ~lij(q_u(: qualific:atis Clericis bujqs C\vitatis 
arbfque qyxrcll~, feu i:ix~ fqbmota; ex quibus ut. aje.; 
b~c Card. de Lµca d. lJot . 1<1nic. (ub n. 12.. ref ~ltat <iºll~f 
vinccns Ftob~d{-l diffc:rentjée juris Po,ocagij, ab ,a,Uj~ 
Jigoroíis colleél:is fiacoi Clericali indicendis. 
. ~odque ~~'dcm iq 'FdbuQali t r~~anentes e e¡ 
quz cranc ) ge~?l~s fugavic , ef.l ~~galis fchedula1 
dici 4. Novcmbris ann. 1
4
714. Capittdo Ecclefüe Me; 
ropolitanz hujus Civitatis dicetla, & fol. 1 oo. J?roc~ 
C-xhibita ; uhi- a. · Domino Nofiro Rcge exponímr~ 
.~od viAf l1' SQ)'rc{llo fu¡r Ma jefl:atis .. ConflliQ j ejuf..: 
d~~ Cn~iW,lí rc:pt~íe~ptl,onc , ac fundamentis . juris, 
. i~j\lleg~~Í,ofli~us tranf ~ifsis : nulluqt adeífc fo,q~a-t 
s.n,e~tum lé.;g~lc jn Clcrp ,~ujqs Civica_ti's ad pr~te~lio4 
ªePl cxcatp~ionis Jurí~ Pont:Jgij , gcn~raliccr exigen-: v '-· • · . í ' lJ 
~.~ ab opmi~us novum :Pon~c:m ligncum , v~lgo d~ 
tib!at in h~~.~·iyita~c CR?íl:cu~unJ , tran{~onti us~ 
~acra: Catholi~<e Ma1c~atJ coníulp1r: . U nde . elll1t1ª4 
paviJ fubf equ~nsJ?rincip.!s nptabile dccrcéum : .Hei. 
refael¡o e entre q(ras cofas ) (e os pre}Jenga 'fer e(la u.~a-;no1 . 
. 'btdad mu1 extraña1, op.~eft~, 1 ofe!ifi"Pci' ~ la cau(a f ub/!ca_. 
1 ~fo que (e ba pra8icaáo, por ejfe Cc;~ildo ~ ~Hes tn todo. 
lo re{Reíli"vo al ben,eftcio , y ptocomun , en que (on indi/lmtai 
mente quantos go\aren 4et tum(itar por el 'Puente ., deben 
f.Ontr~~uir_ a lot ¡,af!.o.s. i~e~cu[a~/~! ,_ J.ereci(of. 4~ fu 111anu~ 




tencio~ , (zn ex;epcion de p'ét(ona ~1.g;na , éomo uniJJeifal: 
rnen~e,(e pratlic<J e~, e/los""f\tynos , 'JI Pro"'oiñúa.J. Ex 'cujus 
ferie <lignofcitur · \1i~ra regíam deterfll:i1\atio·ncm, ut' 
a'b E~cleíiaHids ~exigi poífet .(abCque .focr:lmmoñita-· 
tirh~ft~e) jus 'P1oúiagij ("dü Clerus :l1ujus Civicai:is" 
per~ qu:implutimos a.nn·os·'á.cqúievít, ·& ·o~temperavic 
úti ex al\:is app~ret }"ferio ani'madverfum Capirnlum 
ab'ipfo Principe peí:' novam; ac infondata'rn ejus pire:.> 
, tc:nfám exem,ptiohem, qux p~nitus ignoti in his Hi( .. ~ 
" ¡Yán!ahim Reguis) expcricntfa ·doccbat: ·cum indif:) 
tiñéte t.ayci, & Clerici, in illis folver~nt quotacn;"' 
feu taxam pro jure Pontagij· a Prfocipe íbb11icam; 
.~aré his, & alijs prout in dc-termination~, &c. 
... ' .. .... .. . • ' !"¡ .. 
. lfXJofeplms Martine~ ~1ki&, :· · 
' CtJncéllarius· Competentiarum~ . 1 
··' J • ..- : 
SIG ~ NUM 1n~i rv. f ypriáni ·Líipla~~r-t;)bitatori~~ ci~ 
lJitatis C:efaraaguft,e,S.Aéf:t Catholíc~)ac T{t~¡~.M41e(l11~ 
tis_ 1J: N. rf\!gis in jua re¡,íd •Aragotfirm ~eg~i · Atldteii~ . 
tia .~ tic iri f ribimali Competfoti4rnm Scrib.e , qui pr tecé:. 
. J.en'i?retitirme prornratdfiir~f!/e Jurifiliffi.o?is. huiurCi.! 
,"., 'l'Jita is C"dfarau:¡,U.¡l~, ac rj)e-cáto 1llu(lr. rJ>. tfJ. Jo(eph~ 
· · NI'cirtÍrJe~ r¡\i~6io. Árch7adi4con.~ tf3t1chittfjfis irf ja'ufi~ 
. Müropplita~~ E~cle(ia pi~Ja~!i Ci1Jit€tir, (j\~.giique ~a~ 
· ·Pouíificif Comp·enÚ11tiárÚ1n 'cancellarij ,jub tii~ oEtalfA 
'.'mén(is F' ebruar 1j a.Ímo. ®~~ínl' inille'/imo fepilnge·n_re(imd 1 
' 1uÍ,'Jrage(f'rno~ p rlr~o. em'f'iffo ,; pr,~dié.Um 8(ntentitJ.t11, (!;" 
";' J:f.~~i))a a,Ju·~\br'i1~Íriali'regJ)fio' ubi ~ontinuat~ exi/fmJi 
,.e'xtra'x_i, (!;' /üleltter ~ompróbalJi; in quorumfidem, meo 
jolito /ign(J (ig,'r a1i-e: Ct/araug. 'undecima ·,die m~n(fs Fe'--
'bruarij prdfa I ~a1Jni melle{z./rptirzgent'ef1.· iµadra¡/{i_'fhi 
p_1ii ¡~ 
